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第1表
(百万 ドル)
 
??_Lt
ク ピ
1958年1955年
4,121
1,896
1,859
1,297
 
???
3,095
1,441
1,909
1,187
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク.トリ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
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第2表
ひ
1955年に た い す る1958年の数 値 (%)
指 標 ゼ ネ ラル ・ フ オ ー ド ・ ク ラ イス ラ
モ ー タ ー ス モ ー タ ー 一
,
固定資産の回転率 47 52 55
(低 下)
流動資産の回転率 30 28 45.5
(遅 滞)
従 業 員 数 16.5 22 45.6
(減 少)
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第3表
純 利 益(百 万ドル)
1958年1955年
損失
634
66
34
254
117
62
 
???
1,189
437
100
370
161
173
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ス チ ー ル
リ パ ブ リ ク ・ス チ ー ル
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第4表
1955年の 1959年 の 売 上 高 1959年の売上高
1955年に た い す る%で の
売 上 高 一'一 「「T、独 占 名
(百万 ドル)
'一 一 一一.・-w　 「
百万 ドル 比 較 価 格 名 目 ドルでの比較
※比較価格
での比較
・一 一'_一 一 一 一一 一 ⌒一 ・一 一 「w一A一 一w・ 一⌒ 一 A一 ・一 、　 一
ゼ ネ ラル ・ 12,443 11,233 9,672 90.3 77.7
モ ー タ ー ヌ.
ワ オ ー ド ・モ ー タ ー 5,594 5,357 4,612 95.6 82.4
ク ラ イ ス ラ ー 3,406 2,643 2,276 77.9 66.8
U・S・ ス チ ー ル 4,098 3,643 2,976 88.9 72.6
ベ ス レ ヘ ム ・ 2,097 2,056 1,680 97.1 80.1
ス チ ール
リ パ ブ リ ツ ク ・ 1,188 1,077 880 90.7 74.1
スチ ール
※ 比較価格とは貨幣価値低下を考慮したところの実質価格
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(百万 ドル)第5表
1960年の第
2四半期 に
おけ る滅少
(%)
15.6
13.1
29.6
19.6
14.5
20.6
1959年
(第2四 半期)
1,448.7
832.2
463.2
316.4
257.6
241.1
1960年
第2四 半 期
1,002.4
569.6
263.3
207.2
204.5
174.6
第1四 半 期
1,187.5
655.3
374.0
254.4
227.6
219.8
独 占 の 売 上 高
、U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
リ パ ブ リ ッ ク ・ ス チ ー ル
ジ ョ ン ス ・ ラ フ ェ ー ル ・
ス チ ー ル
ア イ ラ ン ド ・ ス チ ー ル
ナ シ ョ ナ ル ・ ス チ ー ル
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訪 ・ル)ぽ 年の売上高にたいする
1960年
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「
9.0
7.1
6.5
10.0
7.7
1.5
11.4
9.8
5.5
1959年
10.6
9.2
9.1
10.5
8.9
3.8
13.5
11.8
5.7
??
?
?
1960年
194
87
41.7
708.7
221.7
26.0
124.6
75.9
111、8
半年 の所養
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133
71.5
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89.4
117.2
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1960年
変 化
 
?第7表 売 上 高
89.3
81.7
75.7
74.6
86.0
106.7
124.0
100.7
112.8
101.7
104.7
118.3
131.4
160.6
159.9
1959年
77.,7
82.4
65.7
72.6
80.1
105.6
123.1
104.2
110.0
105.1
106.5
116.3
130.0
160.1
145.0
1958年
67.3
65.0
54.9
70.7
79.8
93.1
104.4
99.8
110.4※
92.7
99.6
94.8
115.1
161.4
126.1
 
???
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
ア ナ コ ン ダ
ア メ リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム
グ ツ ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ス タ ン ダ ー ド ・ オ イ ル(ニ ュ ー
ジ ヤ ー シ ー)
ガ ル フ ・オ イ ル
テ キ サ ス
※ 「ウエス チン グハ ウス」 の高 いパ ーセ ン トは,1955年には この 会社 に ス トライキが あ って 売上高 が 次期以 降
に比較 して低 下 したこ とに も とつい てい る。
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第8表 「一 般 管理 販 売 費 」 の変 化
(売上高にたいするパーセント)
119・年
十5.3
6.7
7.6
14.4
11.4
9.2
1959年
5.2
.6.3
9.0
13.7
10、6
8.5
1958年
5.7
7.3
12.2
14、5
11.8
9.1
1955年
3.7
4.1
6.3
12.9
10.1
7.2
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ゴ ム
デ ユ .1ポ ン
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??≡ム
日冊、学
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(百万 ドル)
(949)一 商`
|
第9表 第2四 半期の売上高※
1961年1960年
 
???
3,088
1,878
563
869
516
1,082
484
r562
383
380
2,202
3,451
1,790
826
1,002
569
1,065
495
563
376
412
2,096
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ オ ー ド ・モ ー タ 一ー
ク,ライ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル'
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・ エ レ ク ト リ ッ
ク
ウ ェ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン 」 カ ー バ イ ド1
グ ツ ド イ ア ・タ イ ヤ ・ゴ ム
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル
(ニ ュ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
ア メ 、リ カ ・ ア ル ミ.ニウ ム 2221211
※1961年には価格変動は大きくはないので,比較は修正なし
でおごなわれている。
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第2四 半期の売 ヒ高第1図
>
1).三
'11
$㌔'
＼
100%10⑪% 61.8%
、
ノ
,64.5%
〃
?8.6%635%
1955年 1958年 T961年
吻 ぜネラル← タ・スeWu.s・Xf一ル
、(1955年の 第2四 半期 に対す る%・1958年と1961
年 の資 料は1955年の価 格に ょ り修正 され た もの)
一 ソ ビエ トにおけ、るアメ リカ独 占体の1脇 言練 分析 一(950)
第10表 「ゼネ ラル ・モー タース」、と 「フォー ド・モータr」の数 値
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従 業 員 数(入)1-『 、一 一 一 一
売 上 高
(1958年め価格)百 万 ドル
独 占 名
1958年 1960年 変動(%)「・1958年
一 一 一 一一 一 一r^-
1960年
一 一「}}・ 一,
変動(%
ゼ ネ ラ ル ・'モ
ー タ ー ス
フ オ ー ド ・ モ
ー タ ー
520,925
142,076
595・000
160,181
十14.0
十12.7
9,521.9
4,130.3
12,634.1
5,196.0'
十32.7
十25.8
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第11表 従業員数の変化(人
フ オ ー ド ・
モrタ ー
181,616
178,061
191,759
142,076
159,511
160,181
ゼ ネ ラ ル ・
モ ー タ ー ス
,624,011
599,243
588,160
520,925
557,218
595,000
年 度
1955、
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1957
1958
1959
1960
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(952)
 
?ソビエ トに おけ るア メ リカ独 占体 の財務 諸表分析
 
?
1・21
(百万 ドル)
増加倍数
犬独 占のパ ランス第12表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1960年
12月3拍
7β38
3,756
1)368
4,62字
2s275
2,sst
1,521
2,949
1,713
10,090
3,647
3,843
1,011
1,374
1,086
1938年
12月31日
1,236
'673
212
1,'711
700
374
208
701
309
2,045
 
?
?
??
605
547
191
253
582
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ オ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ズ ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ゥ ェ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン ※'
ユ ニ オ ン ・ カ ー パ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル(土
ユ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・ オ イ ル
グ ツ ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム
ァ ナ コ ン ダ
※減価徽却控除を除く
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(百万 ドル)第13表 修正後のゼネラル ・モーター スのバ ランス
1939年 1959年12月31日の バ
墳 目 12月31日
ラ ンス
ー-w , 一一 一 丁 一A一
の バ ラ ンス 報告資料
A・ 一
比較資料
一一A・ 一 ・・__一^w-「 「← 一=一 一
借 方
残存価値 に よる固定資産 と投資…
A-
632 3,253 1,972
流 動 資 産 … … … … … … … … … … … 618 3,704 1,515
そ の う ち,棚 卸 資 産 … 畳… ・… ・… 234 1,800 736
そ の 他 の 借 方 項 目 ・… … … … … …" 73 289 283
一}w　 「 一}一 一 一}
合 計 … …
貸 方
自 己 資 本 … … … … ・… … ・… … … … ・
1,323
1,114
7,246
5,580
3,770
3,018
その うち,社 内留保利益 と
そ の 他 の剰 余 … … … 489 4,269 1,993
社 債 ・… … … … … … ・… … … … … ・
一 308 145
短 期 借 入 金 … … … … … ・… ・… … … ・ 183 1,139 468.
そ め 他 の 負 債 … … ・… … … … ・… … ・ 26 219 139
,、 、合 計 … …1 1,,3231、.兄246 3,770.
122叢一論師
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(百万 ドル)
 
?ソ ビエ トにおけるアメ リカ独占体の財務 諸表分析
第14表資本の蓄積とアメリカ大会社におけるその形態
その うち自己資本に よる
増加
自a資本の増
加部分(%)
独 占 名
ユ958年
i2月31日
の バ ラ ン
ス
1959-
1960年
の増 加
増資
(額面)
一 「 π 一「・・ 「A・
資本剰1利綿
余金12㌶
i余
合計
負債
A'一 一 「一 牛
1その う合嚇
70.8
96.1
51.6
83.1
97.1
77.4
1606701787
18
?
27・51
完全な増加
8.8
完全な増加
78.2
82.3
61.8
50.4
46.7
 
?
?
85.5
93.3
66.6
63.8
 
?
?
?
221
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
599
16
191
7
125
86
※
247
113
308
80.4
完 全 な増加
87.5
134・3
完全な増加
1
完全な増加
 
?123
?
?
?
?
430
419
84
67
51
250
246
33
58
51
113
5
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
947
623
6,891
3,133
70
 
?
?
ー
?
?
31
190
80
130
110
300
183
611
1,337
4,437
2,195
?
?
?
?
?
?
??
㌫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
2,421
1,411
2,649
1,530
9,479
119
123
50
9
 
?
?
?
?
?
535
413
96
37
29
3,112
3,430
915
1,337
1,057
ゼ ネ ラ ル ・エ レ
ク ト リ ッ ク
ウエ ス チ ン グハ
ウ ス
ア ユ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー
バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド'
オ イ ル(ニ ユ ー ・
ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・オ イ ル
グ ッ ド イ ア ・ タ
イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル
ミ ニ ウ ム
ア ナ コ ン ダ
※ 「ゼ ネラル ・モー タース」 の 株所 有分 か らは9,800万ドル
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?一 商(955)
第15表
1959-1960年におけ る所得税支払前め利益(百 万ドル)
ラ ル ・ 毛 一 タ ー ス 」・… … …
一 ド ・ モ ー タ ー ⊥ … … … …
イ ス ラ ー 」・・… … ・・… … … …
・ ス チ ー ル 」… … ・… … …
レ ヘ ム ・ ス チ ー ル ⊥ … ・・… ・
ラ ル ・ エ レ ク ト リ ッ ク ⊥ …
ス チ ン グ ハ ウ ス ⊥ … … … …
ボ ン ⊥ ・・… … … ・… … ・・… …'
オ ン ・ カ ー バ イ ド」・・… … 一
ン ダ ー ド ・ オ イ ル(ニ ュ ー
______._.4
,018
...、.........,.....・ ・・・ …1
,638
・・一 ・一 ・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・… 一 ・86
■■..__・ ・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・ …1,298
・i-・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・ … ■■499
・ 一 … 一 ・・・… 今・ ・・・・… 一 ・968
...一 一........._....・ ・・…327
・・・・・ … 一 ・・ ・・・…'・ ・・・…1
,345
・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・ …624
'ジ ャ ー シ ー)」 ・・"…2
,351
サ ス ⊥ … … … ・… … 一 ・… … … … … ・… ・・… … … ・…
フ ・ オ イ ル 」… … ・… … … … ・… ・・… … … … … ・・…
ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム 」… … ・・… ・… ・・… … … ・…
リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム 」 ・・… … … … ・・… ・… … … … ・
コ ン ダ1… … … ・… ・・… ・・… … … ・… … … ・・… … ・…
866
926
297
171
203
(売上高にたいする%)所得税の変化第16表
1960年
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1955年
10.9
9.5
3.6
8.9
8.6
5.9
2.9※
15.5
11.9
6.6
3.8
5.7
4.9
4.1
13.8
独 占 名
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ,ル(ニ
ユ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・オ イ ル
グ ツ ドイ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル ミニ ウ ム
ア ナ コ ン ダ
※ 課税 は半年 にわ たる ス トライ キに よる操業 休止 のため1955
年 にはい ち じる し く低 い。1954年に はそ れは4.8%であ ⇔た。
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(百万 ドル)第 行 表 固定資産の利用
上 高曄 個 定資産額 固定資産1ド ルに た濃 却な しに)い す る売上 高(ドル)
1958年1196叫955年11958年1・9・・年
5,860
2,611
6,426
2,626
3、0
3.34
1.631.98
1.5311.999
2.69
0.61
0.93
2.64
1.03
2.18
0.64
0.94
2.69
1.02
4、86
0.92
1.24
3.03
1.37
1
1,116
6,097
2,339
1,592
2,073
992
5,412
2,166
1,532
1,819
1955年
4,137
1,677
713
4,453
1,685
1,209
1,397
!958年196・1一
　 　
1127361,
5,238
13・007
3,698
1
.、
ララ
2,178
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9,522
4,130
2,165
3,472
2,006
4,121
1,859
きπ
1955年
12,443
5,59
3,466
4,098
2,097
3,464
1,909
 
???
ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー
ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー
ル
ゼ ネ ラ ル ・ エ レ ク ト
リ ツ ク
デ ュ ポ ン
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(百万 ドノレ)第18表 固定資産 と減価償却控除の動態
年 間 の 増
固 定 資
(取得価値による)
1958年12月
}1日の バ ラ
ンス
1960年
31日の
ンス
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第19表 棚 卸 資 産 の 回転 率 、(日数による一回転の長さ)※
独 占 名
ゼ'ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・ モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
11955吐958年196・年
43
32
34
62
50
50
42169
51
36
40
66
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
501
62
77
|60
70
56
ウエ スチ ングハ ウス ※ ※ 83 72
デ ュ ポ ン
ア ナ コ ン ダ
41
66
511
102
52
94
グ ツ ドイ ア ・タ イ ヤ ・ ゴ ム 73 87 8玉
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド 74 88 77
i
※一回転日数はつぎの公式で算定される。
3-「棚卸資産」の年平均在高
・06一年間売上高
B一年間日数
・す・・ 苛 ご の公式・算定され・・
※ ※ この年 の数値 は101で あ る。 これ はこの独 占の 長期 に わた った ス ト
ライ キを しめ してい る のでない。
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第20表 売 上 債 権 の 状 態 (百万 ドル)
独
?
名
ゼ ネ ラ ル ∵モー ター ス
フ オ ー ド ・ モ 一ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル
(ニ ュ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス,・
ガ ル フ ・'オイ ル
グ ツ ドイ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ア ル ミ ニ ウ ム
ア ナ コ ン ダ
12月31日 の・
残 高
1955年i196・年
変 化 の 売 上 高
テ ン ポ._.、___._
(%)1955年11960年
1580
122
121
301
202
516
}ll
i43
756
???
229
172
95??
60gj+5.Oh島443
193
124
218
153
566
302
20gi
223
1,IO1
416
467
235
115
48
十58.25,594
H-2.5i3,466
-27 .64,098
-24 .32,097
十9.73,464
十94.8il,441
十36.71,909'
十56.0 ,1,187
十45.66,272
十114.4
十103.g
十36ピ2
十21.1
十10.9
1,767
`
1,896
1・㌶
631
12,736
5,238
3,007
鋼
4,197
1,956
2,142
1,548
8,696
2,980
3,212
1,551
861
624
変 化 の
テ ンポ
(%)
十2.4
一6 .4
_13 .2
-9 .8
十3.9
、十21.2
十35.7
十12.2
十30.4
十38.6
十68.8
十69.4
十13.0
十1.9
-1 .1'
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第21表 ゼネラル ・モe'夕・一スのパ ランズ と売上高
バ ラ ン ス 土9口 上 高
年 度
百万 ドル % 百万 ドル %
}
1955 6,345 100.0 12,443 100.0
1956 6,569 103.6 10,796 86.8
1957 6,826 107.6 10,990 88.3
1958 6,891 108.1 9,522 76.5
1959 7,246 114.2 11,233 90.3
1960 7,838 123.5 12,736 102.4
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(百万 ドル)
 
??????
、
?
?
?
?
100.0
98.9
102.9
97.3
110.71
112.2
 
?
ポ
 
?ア
12月31nのバ ラ
ンス 1
%
1。。.。1
売
金 額
1,909
}・888
1,965
1,859
2,114
2,142
109.71
116.9
122.9
129.9
136.8
}
金 額
2,155
2,364
2,519
2,649
2,799
2,949
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ヅ ク
?
?
?
4,0901
4,336
4,1211
3・464)
[
i
1
100.0
118.ユ
125.2
19.0
125.6
121.2
ゴ'
クピ
金 額
4,349
4,197
12月31日の バ
ラ ンス
%
100、0
金 額1
1
1,903i
116.7
124.1
127.2
134.6
134.1
2,221
2,361
2,421
2,561
2,551
(ニ ユ ー ・ ジ ヤ
ー シ づー
?
?
?
?
?
?
100.ol
113.1
124、8
120.3
135.9
6,272:
7,127
7,830
7,544
8,522
138.68,696
※バランスは減価償却控除を差引くことなしにしめしたもの
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第22表 パ
ス タ ンダー
ド ・オ イル
ル
 
???U・S・フ ォ ー ド ・ モ ー タ ー?
12月31日の
バ ラ ンス
 
???
高 i2月31日の バラ ンス
 
?古
π
12月31日の バ
ラ ン ス?
?
金額
 
?
金額金 額
 
?
金 額
 
?
金 額
よ
1955 2,713100.05,594100.03,620100.04,098100.07,164100.0
1956 2,932108.14,64783.13,836106.04,229103.27,90110.3
1957 3,265120.35,771103.24,074112.54,414107.78,712121.6
1958 3,i33115.54,13073.84,437122.63,47284.79,479132.3
1
1959 3,462127.65,35795.84,559125.93,64388.9,895138.1
1960 3,757
〆
138.55,23893164,627127.83,69890.210,090140.8
'
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アメリカの航空機会社の売上高第23表
??
1196儒、?
?
?
?
?
??
?
年
1961
1,011
年
1960
年
1959
824
432
566
679
893
408
1,988
1,555
1,174
988
1,332
964
651
1,812
1,649
884
1,081
1,302
1,045
524
年
1958
1,511
1712
1,210
1,200
963
839
484
年
1957
1,562
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
ー
?
年
1956
1,048
1,006
1,073
953
743
914
359
年
1955
687
854
867
698
674
8ユ7
272
 
???
ゼ ネ ラ ル ・ダ イ ナ
ミッ ク ス
ボ ー イ ン グ
ダ グ ラ ス
ユ ナ イ デ ツ1:
ノ ー ス ・ア メ リ カ ン
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(962)ソビエ トにおけ るアメ リカ独占体 の財務諸表分析131
第24表196t年7月1日 にお けるアメ リ
カの航空機 会社の注文高(百 万ドル)
「ゼ ネ ラ ル ・ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」… ・… ・・…2,000
「ボ ー イ ン グ 」・… 〃… … ・・… … ・・… … … …2,196
「1コrッ キ ・ー一一 ド」t■・・…-t・・・・・・・・・・・・・・… 一 ・一 ・・1,320
「ユ ナ イ デ ッ ド⊥ … … ・・… … … ・… … … ・・1,000
「ダ グ ラ ス 」… ・… ・… … … … … … … … … ・749
「 ノ ー ス ・ ア メ リ カ ン ⊥ … … … … … … ・・936
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